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FOREWORD 
As from January 1986, EUROSTAT will be publishing monthly energy statistics for the 
Community of Twelve in a new bulletin on 'energy', which replaces the three former 
monthly publications on Coal, Hydrocarbons and Electrical Energy. 
In the first three sections, the reader will find the usual series describing 
short-term movements in supply and consumption of the main sources of energy. 
Particular emphasis is placed on complete updating, if necessary by estimates, of 
the statistical series which most closely reflect the short-term energy situation. 
Also more information is provided on changes observed since the beginning of the 
year,either through increasing the number of tables in the bulletin or by issuing 
rapid reports dealing with structural aspects. 
This familiar part of the publication is accompanied by a neu section largely 
devoted to general data on the overall energy situation and the factors influencing 
the energy economy, e.g. economic indicators, energy prices and climatic conditions. 
Although this section is as yet incomplete, it will be expanded. 
EUROSTAT hopes that the amount of information provided will ensure that the 
publication is a useful statistical tool for monitoring developments in the energy 
sector. 
This new monthly energy statistics bulletin is thus an indispensable complement to 
another publication of the Commission "Energy in Europe" which cites the latest 
developments in the field of energy policy, gives short term forecasts and 
highlights the Community's technical projects in the energy domain. 
AVANT-PROPOS 
A dater de janvier 1986, EUROSTAT publie l'information statistique mensuelle sur 
l'économie énergétique de l'Europe des Douze à travers un nouveau bulletin 
"Energie", qui remplace les trois précédentes publications mensuelles Charbon, 
Hydrocarbures et Energie électrique. 
Dans les trois premiers chapitres, le lecteur retrouve les séries habituelles 
caractérisant à court terme l'approvisionnement et la consommation des principales 
sources d'énergie. Un soin particulier est apporté à une mise à jour complète, au 
besoin par des estimations, des séries statistiques les plus sensibles sur le plan 
■onjoncturel. De même est publié un plus grand nombre d'indications sur les 
volutions constatées depuis le début de l'année, soit en augmentant les séries 
éprises dans ce bulletin, soit en publiant des suppléments sous forme de note 
rapide ou de note traitant des aspects structurels. 
A cette partie traditionnelle est joint un nouveau chapitre, consacré principalement 
aux résultats généraux concernant l'ensemble de l'énergie et aux facteurs 
explicatifs de l'économie énergétique, tels que : indicateurs économiques, prix de 
l'énergie, conditions climatiques. Ce chapitre, encore incomplet pour Le moment, est 
appelé à se développer. 
Par la richesse des informations dispensées, EUROSTAT espère pouvoir offrir un 
document statistique utile pour le suivi de la conjoncture énergétique. 
A ce titre, ce bulletin constitue le complément indispensable à une autre 
publication de la Commission "Energie en Europe" qui relate les derniers 
développements en matière de politique énergétique, fournit les prévisions à court 
terme et met en lumière les projets technologiques communautaires dans le domaine de 
l'énergie. 
TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIERES 
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Résultats généraux : 
- Production mondiale - pétrole brut 
- Production d'énergie électrique 
par sources d'énergie 
- Consommation d'énergie électrique 
- Conditions climatiques 
Prices : Average import values 
Oil tanker freight rates 
44 Prix : Valeur moyenne à l'importation 
Taux de fret pétrolier 
SYMBOLS AND ABBREVATIONS SIGNES ET ABREVIATIONS 
no data avai lable 
nil 
estimated dte 
figur Less than half the unit used 
tonne (metric ton) 
tonne for tonne 
tonne of oil equivalent (41860 kjoules NCV/kg) 
gigawatt hour (10 kWh) 
9 terajoule (10 kJ) 
net calorific value 
gross calorific value 




t = t 
tep 





donnée non disponible 
néant 
donnée estimée 
chiffre inférieur à la moitié de l'unité employée 
tonne métrique 
tonne pour tonne 
tonne d'équivalent pétrole (41860 kjoules PCI/kg) 
gigawattheure (106 kWh) 
térajoule (10 kJ) 
pouvoir calorifique inférieur 
pouvoir calorifique supérieur 
unité monétaire européenne 









The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une 






Al l the monthly data, except those for external 
trade, refer to periods of four or five weeks (four 
weeks for the first two months of each quarter 
and five for the last). 
A l l the data on stocks refer to the end of the 
period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ 
coke producers outside the mines/coking plants 
(Nationale Steinkohlenreserve) are also included. 
As the data published are taken f rom the decla-
rations made by importers and exporters, they 
may differ f rom the data recorded by the customs 
services and published in the external trade 
statistics. 
Owing the differences in recording at the time of 
export and import (delays, involvement of trade 
agencies, rerouting, transhipment, differences of 
classification, etc.), deliveries to a Community 
country may not coincide exactly wi th that 
country's recorded supplies. The data for total 
'Deliveries to the Community ' may therefore 
differ slightly f rom those for total 'Supplies from 
the Community ' . 
Direct imports of coal for American forces sta-
tioned in the FR of Germany are included in the 
figures shown in the tables 'Imports f rom t h i r d -
party countries' and 'Imports f rom the USA'. 
Production includes that of small and open—cast 
mines. 
pain : so far black lignite (lignito negro) is not 
icluded in the data concerning hard coal 
S
in 
The data on underground personnel refer to the 
end of period. 
Underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. The calculations 
take account of all underground personnel, inclu-
ding officials and persons employed by an outside 
contractor. Underground productivity is deter-
minded only for actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quanti-
ties delivered to public ut i l i ty and pithead power 
stations. For the FR of Germany, deliveries to the 
'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Rail-
way power stations are also included. Supplies of 
coal to industrial self—producers of electricity are 
included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
A l l the data on coking plants (deliveries of coal, 
stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those 
operated by mines and steelworks and those run 
independently). 
The production of hard coke also includes s e m i -







Toutes les données mensuelles, sauf celles du com-
merce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 
5 semaines (4 semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la 
f in de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des produc-
teurs de houille/coke existant hors des mines/ 
cokeries (Nationale Steinkohlenreserve) sont 
également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations 
des importateurs et exportateurs, elles peuvent 
donc différer des données relevées par les services 
douaniers et publiées dans les Statistiques du 
Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à 
l'entrée (délais, entremise du commerce, déroute-
ment, transbordement, différences de classifica-
t ion, etc.) les livraisons vers un pays de la Commu-
nauté peuvent ne pas coincider exactement avec 
les réceptions de ce pays. Les données de l'en-
semble des "Livraisons à la Communauté" peu-
vent donc différer légèrement de celles de l'en-
semble "Réceptions en provenance de la Commu-
nauté. 
Les importations directes de houille destinée aux 
troupes américaines stationnées en R.F. d'Alle-
magne sont comprises dans les chiffres des ta-
bleaux "Importat ions en provenance des E ta ts -
Unis". 
La production comprend celle des petites mines et 
des mines à ciel ouvert. 
Espagne : actuellement toutes les données con-
cernant la houille ne comprennent pas le lignite 
ancien (lignito negro). 
Les données concernant le personnel employé au 
fond se réfèrent à la f in de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la 
durée du temps de travail exprimée en heures. 
Dans les calculs, tout le personnel employé au 
fond, y compris le personnel de surveillance et 
celui travaillant sous contrat, est retenu. La déter-
mination du rendement au fond ne porte que sur 
les exploitations minières proprement-dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" c o u -
vrent les quantités livrées aux centrales élec-
triques des services publics et des mines. Pour 
la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Berg-
bauverbundkrafwerke" et aux centrales des 
chemins de fer fédéraux sont également com-
prises. L'approvisionnement en houille des 
autoproducteurs industriels est compris dans 
les tableaux "Livraisons à l'ensemble de l'in-
dustrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livrai-
sons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'en-
semble des cokeries minières, sidérurgiques et 
indépendantes. 
La production de coke de four comprend éga-
lement le semi—coke de houille. Le coke de 
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TOTAL COLLIERY STOCKS 
1000 Τ (T=T) 
STOCKS TOTAUX AUPRES DES MINES 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MAN.HOUR 
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INTRA COMMUNITY IMPORTS (EUR12) 
1000 Τ 



















































































































INTRA COMMUNITY EXPORTS CEUR12) 
1000 Τ 
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S7/86JAN 7. ' : 
EXTRA COMMUNITY EXPORTS (EUR12) 
: 168.3 : ­36,9 130,8 
























































































































































































































87/86JAN λ ! : 
IMPORTS FROM AUSTRALIA 
­11,5 ­ ­18,3 : ­76,4 






















































































































­90,9 ­ 427,2 : 74,6 
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87/B6JAN 7. ! : 
















































141,0 ­ ­21,5 ­ai, 








































































87/86JAN ·/. ! : 





































































































































































87/86JAN 7. ! : : ­30,8 
DELIVERIES TO HOUSEHOLDS AND MINERS 
­13,3 : ­14.7 313,6 
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 






— Production of crude oil includes condensates 
'associated' with crude oil deposits, natural 
gasolines, and other condensates obtained on 
production, purification and stabilization of 
natural gas only when these materials undergo 
transformation in refineries. 
As for all trade aggregates relative to the energy 
balance sheets, the definition of imports is based 
on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feed­
stocks (i.e. semi refined petroleum products for 
further distillation, therefore for F.R. Germany 
imported finished petroleum products which are 
later retreated in refineries are excluded) impor­
ted into the national territory and therefore in­
cludes those quantities: (i) destined for treat­
ment on behalf of other countries; (ii) only im­
ported on a temporary basis; (¡ii) imported and 
deposited in uncleared bonded warehouses; (iv) 
imported and placed in special warehouses on 
behalf of foreign countries; (v) imported from 
regions and/or from territories overseas under 
national sovereignty. However, those quantities 
passing through the national territory in transit, 
mainly via oil—pipelines, are excluded. The data 
is generally based on direct declarations sub­
mitted by importers and may differ from data 
supplied by the customs services and published in 
the foreign trade statistics. The breakdown of 
imports by country is given by the country of 
origin of the product. 
This aggregate covers the total quantities of crude 
oil, feedstocks and petroleum products treated 
or retreated in refineries including those quanti­
ties destined for treatment on behalf of other 
countries. The data is net of backflows of petro­
leum products from petrochemical installations 
for re—distillation and also net of petroleum 
products recycled within refineries. 
Exports of crude oil and feedstocks similarly 
follow a general trade definition and cover all 
quantities exported from the national territory 
and therefore include those quantities : (i) des­
tined to undergo treatment or transformation 
abroad, (ii) re—exported after treatment or 
transformation, (iii) exported on a temporary 
basis, (iv) exported to regions or territories 
overseas under national sovereignty, (v) supplied 
to national or foreign troops stationed abroad (in 
so far as secrecy permits ). Quantities passing 
through the national territory in transit or which 
serve to supply bunkers of sea going ships, are 
not included. 
I. PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
Production : — La production de pétrole brut comprend les 
condensais "associés" dans les gisements de 
pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensate obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, 
seulement dans les cas où ces produits subissent 
une transformation dans les raffineries. 
Importations : — Comme pour tous les agrégats du commerce 
extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition 
des importations repose sur le concept de com­
merce général. Ainsi, les importations de pétrole 
brut et de feedstocks (produits pétroliers semi­
raffinés destinés à une distillation ultérieure 
dont sont exclues les importations de produits 
pétroliers destinés à un retraitement en R.F. 
d'Allemagne), englobent toutes les quantités 
importées dans le territoire national, γ compris les 
quantités : (i) destinées au traitement à façon 
pour compte étranger, (ii) importées à titre 
temporaire, (iii) importées et mises en entrepôts 
hors douane, (iv) importées et mises en entre­
pôts spéciaux pour compte étranger, (v) impor­
tées en provenance de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale. Ne 
sont cependant pas comprises les quantités qui 
traversent le territoire national en transit, no­
tamment par oléoducs. Les données sont, en 
général, basées sur les déclarations des importa­
teurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du 
commerce extérieur. La ventilation des impor­
tations par pays suit la notion d'origine des 
produits. 
Entrées en — Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole 
transformations : brut, de feedstocks et de produits pétroliers à 
retraiter entrées en traitement dans les raffineries 
(y compris le traitement à façon pour le compte 
étranger). Les chiffres sont nets des restitutions 
de produits pétroliers en provenance de l'indus­
trie pétrochimique, ainsi que des produits pétro­
liers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
Exportations : — Les exportations de pétrole brut et de feedstocks 
suivent la notion de commerce général et cou­
vrent donc toutes les quantités exportées à partir 
du territoire national. Elles comprennent entre 
autres les quantités : (i) destinées à subir un 
traitement ou une transformation à l'étranger, 
(ii) réexportées après traitement ou transforma­
tion; (iii) exportées à titre temporaire; (iv) ex­
portées à destination de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale; (v) 
fournies aux troupes nationales ou étrangères 
stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent 
pas). Ne sont cependant pas comprises les quanti­
tés qui traversent le territoire national en transit 




II. PETROLEUM PRODUCTS . PRODUITS PETROLIERS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
Net production : — 
Importsand 




This aggregate covers the refinery production of 
all petroleum products (including products for 
non—energy use), net of refinery own consump-
tion and losses. The data is also net of recycled 
products within refineries and backflows from the 
petrochemical industry. For the definitions of 
petroleum products see 'Energy statistics' sup-
plement - Bulletin 3/1976. 
These are defined in the same way as for the 
imports and exports of 'crude oil and feedstocks' 
listed above. For R.F. Germany imports of 
petroleum products include quantities intended 
for retreatment in refineries. 
This represents the deliveries to bunkers for 
sea—going vessels of all flags, including those 
quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, 
deliveries for the needs of international air traffic 
are excluded (these are included in inland deli-
veries). 
These are the total quantities of petroleum 
products delivered in the national territory for 
both energy and non—energy use. Included, 
therefore, are deliveries of all products for trans-
formation (e.g. to electrical power stations) and 
for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy 
producer's own consumption is not included. 
Deliveries to the petrochemical industry are 
accounted for on a net basis (i. e. net of back-
flows from the petrochemical industry). For 
France, deliveries for military consumption are 
not included. 






Cet agrégat représente la production en raffineries 
de tous les produits pétroliers (y compris les 
produits à usage non énergétique), à l'exclusion 
de la consommation propre des raffineries et des 
pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des 
produits recyclés à l'intérieur des raffineries, ainsi 
que des produits restitués de l'industrie pétro-
chimique. Pour la définition des produits pétro-
liers, voir le document ad hoc paru en supplément 
au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
Définies par analogie aux importations/exporta-
tions de pétrole brut et de feedstocks ci—dessus. 
Les importations totales de produits pétroliers en 
R.F. d'Allemagne comprennent les quantités à 
retraiter en raffinerie. 
Concerne l'approvisionnement des navires de 
haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris 
les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont 
exclues les fournitures pour les besoins du trafic 
aérien international. 
Cet agrégat correspond au total des quantités 
livrées dans le pays pour l'ensemble des usages 
énergétiques et non—énergétiques. Cette rubrique 
englobe les livraisons pour transformations (aux 
centrales électriques) et pour consommation 
"finale" (livraisons aux foyers domestiques, aux 
industries ou pour le transport). La consomma-
tion propre des producteurs d'énergie n'est pas 
comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochi-
mique sont comptabilisées sur une base nette 
(c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie 
pétrochimique). Pour la France, les chiffres ne 
comprennent pas la consommation militaire. 
III. NATURAL GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific 
value (GCV). The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 






Covers only purified natural gas after operations 
for removal of inert matter contained in the gas. 
The amounts indicated are those after deduction 
of quantities used for blow-offs, flaring, produc-
tion tests and the amounts reinjected into the 
strata. The producer's own consumption is 
included. The production of substitute natural gas 
is not included. 
Quantities passing through the national territory 
in transit are excluded (mainly through gas 
pipelines). 
This series is calculated as follows : Production 
of natural gas + imports from the Netherlands + 
other imports from the Community (not shown) 
+ imports from third party countries — exports 
to the Community and exports to third party 
countries (not shown) + stock change (not 
shown) . 
I I I . GAZ NATUREL 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir 
calorifique supérieur (PCS). Les données mensuelles du Royaume-Uni 
concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux 





intérieure brute : 
Ne concerne que le gaz naturel épuré après 
élimination des matières inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés après 
déduction des quantités utilisées pour les lâchers 
les brûlés à la torche, les essais de production et 
des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. 
Les quantités qui traversent le territoire national 
en transit (par exemple par gazoduc) sont ex-
clues. 
Cet agrégat est calculé à partir de la formule 
suivante : production de gaz naturel + importa-
tions en provenance Pays—Bas + autres importa-
tions en provenance de la Communauté (non-
publié) + importations en provenance des pays 
tiers — exportations de la Communauté et expor-
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ALL PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIUERIES 
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TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 

























































































































































































































































































































































































CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS PETROLE BRUT FT SEMI RAFFINE 

















































































































































































































































IRELAND' 'ANMARK' ELLAS ESPANA 'PORTU­ ' 
' GAL ' 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1000 Τ 






















































































PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
EXTRA COMMUNAUTAIRES ÍEUR12) 
2256 11262 42203 6666 































87/86JAN Ί. ! 19,7 
IMPORTS FROM THE WESTERN HEMISPHERE 
24,6 - 119,7 11,3 51,5 10,9 


















































































































































































































































































































































90 612 1027 
97 1312 1370 
280 1204 1465 
89 1175 : 
397 
381 
IMPORTS FROM EASTERN EUROPE IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'EUROPE ORIENTALE 
1985 ! 
1986 ! 
985 NOV ! 
DEC ! 
986 JAN ! 
FEB ! 
986 NOV ! 
DEC ! 







































































































































































































































































































'BELGI­ ' 'UNITED , ■ ' ' ■ ' 
QUE 'LUXEM­ ' ' IRF:LAND'DANMARK ' ELLAS 'ESPANA 'PORTU­ ' 
' BELGIË' BOURG'KINGDOM' ' ' ' ' GAL' 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1DOO Τ 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
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CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
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1000 Τ 
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BELGI­ ! 'UNITED ! 
SUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND! liANMARK 
BELGIË! BOURG¡KINGDOM' ! 
ELLAS ¡ESPANA PORTU­
GAL 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
IMPORTS FROM NORWAY 
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IMPORTS FROM OPEC 
80 
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90 736 2093 448 
97 1438 2522 397 
280 1404 2191 525 
89 1430 ! : 






























87/86JAN X ! ­5,4 ­5,4 













































































































































































































CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
































































































































































BELGI­ ! 'UNITED ! ! 
SUE ¡LUXEM­ ! I IRELAND¡DANMARK 
BELGIË! BOURG¡KINGDOM! ! 
ELLAS ! ESPANA PORTU­ ! 
GAL! 
PETROLEUM PRODUCTS 
NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
PRODUCT. NETTE PANS LES RAFFINERIES 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1985 ! 419780 370195 79520 71901 68320 39955 19177 
1986 ! 445908 391313 78305 68003 75514 46992 25567 
1985 NOV ! 35747 31383 6443 6436 5798 3436 1909 
DEC ! 37544 32759 6409 6720 6476 3633 1760 
1986 JAN ! 36039 31980 6215 6287 6243 3588 1909 
FEB ! 33365 29878 5995 5734 5619 3732 1836 
1986 NOV ! 36716 32600 6319 5342 6694 4297 2138 
DEC ! 38769 33751 6723 5674 6370 4194 2305 
1987 JAN ! 38294 33979 6487 6007 6496 4272 2471 
FEB ! : : 5528 : 5606 ! : 
87/86JAN V. ! 6,3 6,3 4,4 ­4,5 4,1 19,1 29,4 





























































3,9 33,8 3,4 23,3 
GPL ET GAZ DE RAFFINERIE 
1985 ! 
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1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 
1987 JAN ! 
FEB ! 
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1986 JAN ! 
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1986 NOV ! 
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1987 JAN ! 
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KEROSENES AND JET FUELS 
­3,8 ­10,3 ­12,0 11,0 ­22.1 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
1985 ! 
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1985 NOV ! 
DEC ! 
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FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 
1987 JAN ! 
FEB ! 
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1986 JAN ! 
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1986 NOV ! 
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1987 JAN ! 
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­14,3 128.1 ­22.2 77,1 
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PETROLEUM PRODUCTS 
NET PRODUCTION IN REFINERIES 
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PRODUCT. NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1GO0 Τ 




























































87/86JAN 7. I 2,2 
RESIDUAL FUEL OIL 














































































































































































































































































































































































































































BELGI­ ' 'UNITED ' ! ' 
SUE ¡LUXEM­ ! 'I RELAND'1>ANMARK' ELLAS 
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87/86JAN "/. ! 9,6 13,2 
INTRA COMMUNITY IMPORTS CEUR12) 







12746 12319 3514 1968 1697 2436 988 83 771 262 383 217 294 133 
13083 12685 3750 1846 1687 2718 720 104 779 331 505 245 321 77 
14969 14495 4262 3150 1602 2585 1052 119 851 196 440 238 327 147 
: : 3286 2333 1920 : : 114 990 278 430 251 316 l 
­13,3 ­17,6 126,7 ­41,6 ­49,3 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALL PETROLEUM PRODUCTS 
IMPORTS 
1000 Τ 
IMPORTS FROM OPEC 
TOUS PROOUITS PETROLIERS 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'OPEP 
1983 I 
1986 1 
1986/83 % ·. 
1983 OCT ! 
NOV ! 
DEC ¡ 
1986 JAN ! 
1986 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 














































































































IMPORTS FROM ALGERIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ALGERIE 
1985 ! 
1986 ! 
1986/83 7. ! 
1983 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
1986 OCT I 
NOV ! 
DEC ! 























































































IMPORTS FROM LIBYA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LIBYE 
1983 ! 
1986 ! 















































































































IMPORTS FROM KUWAIT IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU KOWEIT 
1983 ! 
1986 ! 
























































































IMPORTS FROM SAUDI ARABIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ARABIE SAOUDITE 
1985 ! 
1986 ! 




































































































IMPORTS FROM VENEZUELA IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU VENEZUELA 
1985 ! 
1986 ! 






































































































! BELGI­ ! 'UNITED ! ! ! ! 
! DUE ! LUXEM­ ! ! I REL ANO ! Ï1ANMARK ! ELLAS 'ESPANA 
! BELGIË! BOURG ¡KINGDOM! ( ! ! 
PORTU­
GAL 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
IMPORTS FROM USSR 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1000 Τ 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'URSS 
1985 ! 
1986 ! 







































































































































IMPORTS FROM ROMANIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE ROUMANIE 
1985 ! 
1986 ! 
1986/85 Χ ! 
1985 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
1986 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 












































































IMPORTS FROM OTHER EASTERN EUROPE COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROVENANCE AUTRES PAYS D'EUROPE DE L'EST 
1985 ! 
1986 ! 
1986/85 Χ ! 
1985 OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
1986 OCT ! 
NOV ! 
DEC I 













































































































































































































































































































































































































TOTAL INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN I 
FEB ! 
1986 NOV I 
DEC I 













































































































































87/86JAN X ! 7,3 
28 
























1985 NOV ' 
DEC I 
1986 JAN ! 
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87/86JAN 7. ' ­0,7 
KEROSENES AND JET FUELS 
5,0 ­3,7 7,8 9,3 10,3 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 











































































































































87/86JAN X ! 
GAS, DIESEL OIL 
6.8 ­15,9 ­3,1 























































































































































87/86JAN ■/. ! ­1,5 
AMONG WHICH DERIVED FUEL 
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223 
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87/86JAN X ! 
RESIDUAL FUEL OIL FUEL­OIL RESIDUEL 
1985 ! 
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BELGI­ ! 'UNITED ! 
SUE ! LUXEM­ ! ¡IRELAND 
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IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE NORVEGE 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 















































IMPORTS FROM USSR IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'URSS 
1985 ! 777621 









IMPORTS FROM ALGERIA 
979621 
1210651 
482873 262723 234025 








IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ALGERIE 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 






















: 30348 35123 
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'DEUTSCH' 
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87/86JAN ■/. · 14,6 14,3 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
36,6 28,5 228,9 



























































































































































NATURAL GAS EUR 12 
1000 TJ (GCU) 
1985 1986 
GA2 NATUREL EUR 12 
1000 ΤJ (PCS) 
1981 





ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 







The monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
The total generation and the total net production 
include geothermal production of Italy. 
The electric energy 'available for internal market' 
covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Trans-
portation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross 
total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
The given percentages indicate the increase of the 
consumption when referred to the same month of 
the preceding year, after correction for difference 
in working days (This does not refer to the cumu-
lative data). 
The fuel consumption data in public thermal 
power stations refer to the generation of electri-
city and heat (with the exception of nuclear pow-
er stations covering the whole of public service 
and autoproducers production). 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is 
effected on the basis of the respective net calori-
fic value (NVC) for each fuel. The conversion of 
'total fuel consumption' in tonnes of oil equiva-
lent (toe) is calculated on the basis of a factor of 
41 860 kJ (NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the 
STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power 
stations. 
The different fuels are covered by the following 
definitions : 
. hard coal consumption includes all coal by pro-
ducts, such as slurry and recovered products. 
Moreover it includes coke consumption for the 
United Kingdom; 
. lignite consumption includes black lignite, 
brown coal and brown coal briquettes. For 
Ireland peat consumption is contained in this 
rubric; 
. petroleum products consumption includes refi-
nery gas; 
. derived gases include blast furnace gas and coke 
oven gas; 
. under the heading Total consumption' are in-
cluded various fuels such as industrial residues, 
household waste, wood, etc... as well as pur-
chased and recovered water vapour; 
. the termal energy produced in nuclear power 
stations is the quantity of heat released as a 
result of fission of the nuclear fuel inside the 
reactor. This termal energy must not be con-
fused with the electrical energy obtained at the 






Consommation de — 
combustibles 
Les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 
semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
La production totale brute et la production totale 
nette comprennent la production géothermique 
de l'Italie. 
Le "disponible pour le marché intérieur" groupe 
toute l'énergie électrique consommée dans les 
pays en dehors des installations de production. 
Les pertes de transport et de distribution sont 
donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la 
consommation totale brute diminuée de l'énergie 
absorbée par les services auxiliaires et par les 
centrales de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent l'accrois-
sement par rapport au mois homologue après 
correction de l'inégalité du nombre des jours 
ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs 
cumulées). 
Les données de consommation de combustibles 
dans les centrales thermiques des services publics 
se rapportent aux transformations en vue de la 
production d'énergie électrique et de la produc-
tion de chaleur desservies par ces services publics 
(à l'exception des centrales nucléaires qui couv-
rent l'ensemble de la production des services 
publics et des autoproducteurs). 
La conversion des combustibles en Térajoules 
(TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calo-
rifique inférieur (PCI) respectif à chaque com-
bustible. La conversion de la consommation 
totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 
41 860kJ(PCI)/kg. 
En R.F. d'Allemagne, les données couvrent éga-
lement les centrales de la STEAG (Steinkohle 
Elektrizitäts AG). 
En ce qui concerne les différents combustibles, 
les définitions retenues sont les suivantes : 
. la consommation de houille comprend outre la 
houille, tous les produits d'extraction houillère, 
tels que les Schlamms et les produits de récupé-
ration. De plus, elle inclut la consommation de 
coke pour le Royaume-Uni; 
. la consommation de lignite couvre le lignite 
ancien, le lignite récent et les briquettes de 
lignite ainsi que la consommation de tourbe 
pour l'Irlande; 
. la consommation de produits pétroliers inclut le 
gaz de raffineries; 
. la consommation de gaz dérivés couvre celle du 
gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
. dans la consommation totale sont compris des 
combustibles divers tels que les résidus indus-
triels, les ordures ménagères, le bois, etc...., de 
même que la vapeur achetée et récupérée; 
. l'énergie thermique produite dans les centrales 
nucléaires est la quantité de chaleur dégagée du 
fait de la fission du combustible nucléaire 
constituant le coeur du réacteur. Cette énergie 
thermique produite ne doit pas être confondue 
avec l'énergie électrique récupérée aux bornes 
des groupes turbo-générateurs. 
33 














































































81 25660 1095 
78 31792 1070 
76 27329 1171 









2601 2382 11204 1779 
2864 2372 11628 1930 
3029 2489 12295 1993 








































PRODUCTION TOTALE NETTE 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV I 
DEC I 
1986 JAN I 
FEB I 
1986 NOV ' 
DEC ! 






































































































































87/86JAN 7. ! : : 
NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION 
2,6 ­10,3 6,7 0,4 5,5 
PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV I 
DEC ! 
1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 


















































87/66JAN V. ! ­0,4 
















































































­42,9 89,8 ­32,7 ­29,1 
PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
1985 ! 
1986 ! 
1785 NOV ! 
DEC ! 
1786 JAN I 
FEB ! 
1786 NOV ! 
DEC ! 

































































87/86JAN 7. ! : : 




















­ ­ ­ 3285 
­ ­ ­ 3144 
­ ­ ­ 10,5 
PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE 
1985 ! 
1986 ! 
1985 NOV ! 
DEC ! 
1966 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 
1987 JAN ! 
FEB ! 
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ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING 
4,2 8,2 5,5 0,7 5,2 




















































































































































































































































































'IRELAND'DANMARK' ELLAS ¡ESPANA PORTU­ ! 
GAL ' 
















































































































































































































































































1985 NOV ! 
DEC ! 
1986 JAN ! 
FEB ! 
1986 NOV ! 
DEC ! 










































































87/86JAN 7. 5,9 65,7 
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1973 1982 | 1983 1984 | 1985 | 1986 |1986/85%| 
EUROPE 
EUR 12 
of which : 








Rest of Europe 
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United States 
Canada 
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among which 10 t : 
Mex i co 


































(Australia t- New Zealand) 
WORLD 



































































































































































































































































































































































































































































Reste de l'Europe 



























Amérique Centrale et du Sud 
dont 10 t : 
Mexique 










Proche et Moyen-Orient 























(Australie + Nouvelle Zelande) 
MONDE 
* dont OPEP 
39 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by energy sources 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
repartie par sources d'energie 







































































































































































































































































































































180 725 177 634 
420 035 1 
485 547 1 


























































































































































































































































1,01 1,07 1,03 0 ,98 
0 , 4 2 0 , 5 0 
0 ,95 : 






0 ,91 0 ,93 
1,02 
0 ,76 
(*) Including the geothermal product ion of Italy : 
Geotherma l/generated/brute : 





2 673 2 760 
2 555 2 632 
(*) Y compris la product ion géothermique de l'Italie : 
40 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by producers' categories 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par catégories de producteurs 
rnillions of kWh millions de kWh 
NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
Public supply undertakings Services publics 
1984 1 276 489 
1985 1 343 9Π9 
198Λ 1 3 71 232 
1985/84 V, ' 5 . 3 
1786/85 7. ' ?,0 
1 147 263 
1 209 742 


















































































- 2 ,0 



















- 0 , 6 




+ 8 , 7 




+ 4 , 4 




- 5 ,0 




+ 4 , 0 




+ 4 5 , 5 




+ 19 ,3 




- 3 , 0 
+ 18^9 
EXCHANGES OF ELECTRICITY ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
mill ions o( kWh millions de kWh 
TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
6 374 























































































ι 17 864 
ι 13 72 7 
ι 14 5 34 
ι 14 837 
+12 657 



















+ 3 483 
+ 5 126 




+ 3 431 
+ 3 539 
+ 3 486 + 4 252 
+4 884 +2 561 +2 315 + 712 
+ (.60 + 738 -1 074 +2 144 
+1 445 +1 267 -1 260 +1 885 
41 
CONSUMPTION OF ELECTRICITY CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
lions of kWh mil l ions de kWh 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
(including auxiliaries, pumpage and losses) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(y compris auxiliaires, pompages et pertes) 
1984 1 519 112 1 
198-5 1 584 170 1 
19,86 1 618 332 1 
1985/8 4% + 4.3 






398 930 299 705 
410 559 320 918 
407 927 336 647 
+ 2,9 + 7,1 






































































































































































A V A I L A B L E FOR I N T E R N A L M A R K E T 
(Including distr ibut ion losses) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
(consommation nette, pertes comprises) 
1984 1 420 705 1 287 650 
1985 1 480 506 1 343 719 
1986 1 515 943 1 375 108 
1985/8 4% + 4,2 + 4,4 





























































NET CONSUMPTION CONSOMMATION NETTE 
millions of kWh 
1 9 84 1 322 306 
1985 1 383 944 
1986 1 3 8 0 3 8 7 
1985/84% + 4,7 































































































































CLIMATIC CONDITIONS CONDITIONS CLIMATIQUES 
Mean Degree-Days Degrés-Jours moyens 
Heating period 





















































































































The mean degree-days have been computed over periods from 17 to 31 years depending on the information available in 
the meteorological data base PREVSMET. 
Les degrés-jours moyens ont été calculés sur des périodes variant de 17 à 31 années en fonction des informations 
disponibles dans la base de données météorologiques PREVSMET. 
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The monthly degree­days (a measure of the severity of the cold during the month) are computed from the 
meteorological data for periods of normally ten days used for agricultural forecasts (PREVSMET). The degree­days 
for a period are equal to 
(18°C ­ Τ ) χ d 
and are ni I 
if Τ is lower than or equal to 15°C (heating threshold) m 
if Τ is greater than 15°C 
m 3 
where Τ and d are the mean temperature and the number of days of the period respectively. The third period of a 
month contains 8, 9, 10 or 11 days in order to coincide with the calendar month. The data in the table are the 
averages of a selection of meteorological stations. 
Les degrés­jours mensuels (expression de l'importance du froid au cours du mois) sont calculés à partir des données 
météorologiques décadaires utilisées pour les prévisions agricoles (PREVSMET). Les degrés­jours d'une décade sont 
égaux a 
(18°C ­ Τ ) χ j 
m 
et sont nuls 
si Τ est inférieur ou égal à 15°C (seuil de déclenchement du chauffage) 
m 
si Τ est supérieur à 15°C 
où Tm et j sont respectivement la température moyenne et le nombre de jours de la décade . La troisième décade d'un 
mois comporte 8, 9, 10 ou "Il jours de manière à coïncider avec le mois calendaire. Les données du tableau sont les 
moyennes sur une sélection de stations météorologiques. 
AVERAGE IMPORT (CIF) VALUES FROM WORLD 
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